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RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, TOMADA MEDIANTE 
CONSULTA EL DÍA LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
  
C-Doc-2019-315.- Licencia a tiempo completo con remuneración para realización de 
estudios doctorales a favor del M.Sc. Julio Enrique Gavilanes Valle, 
profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, 
FCSH. 
 
Considerando el oficio No. ESPOL-FCSH-OFC-0463-2019 con fecha 11 de 
septiembre de 2019, suscrito por la M.Sc. Maria Elena Romero Montoya., 
Decana de la  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH,  
dirigida a Carla Valeria Ricaurte Quijano, Ph.D., Decana de Postgrado, 
solicitando licencia a tiempo completo con remuneración del 50% de su RMU 
al  M.Sc. Julio Enrique Gavilanes Valle, profesor titular de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, para realizar sus estudios doctorales,  
con base en el  informe presentado en oficio No. ESPOL-DP-OFC-0353-2019 
con fecha 11 de septiembre de 2019, suscrito por Carla Valeria Ricaurte 
Quijano, Ph.D., Decana de Postgrado, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico CONCEDER licencia a tiempo completo 
con remuneración del 50% de su RMU al  M.Sc. Julio Enrique Gavilanes 
Valle, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, 
FCSH, para la realización de estudios en el Programa de Doctorado  en 
Filosofía del Departamento de Turismo de la Universidad de Otago, Dunedin, 
Nueva Zelanda, desde el 01 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2023. 
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